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  2. 河川水温の計測方法 
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 1. Introduction 
田辺湾近隣河川における河床設置型河川水温計測 
久保 輝広（白浜海象観測所）・水谷 英朗（白浜海象観測所） ・武藤 裕則（徳島大学） 






  3. 水温計設置場所 
  4. 河川水温の計測結果 


































• 河岸近傍 （水温計交換時のアクセスを考慮） 
• 低流量時でも水温計が水面下に沈む場所 
• 工事予定区域外 （河川占用許可申請時に確認） 
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河川名 河川水温の重回帰式 決定係数 標準誤差 
観測 
データ数 
芳養川 Y = (0.464)X1+ (0.930)X2 – 9.485 0.83 1.67 2332 
左会津川 Y = (0.587)X1+ (0.586)X2 – 5.121 0.83 1.46 2446 
富田川 Y = (0.257)X1+ (0.581)X2 + 1.894 0.72 1.31 2203 











 芳養川：     27.8 km2 
 左会津川： 84.7 km2 
 富田川：   254.1 km2 
 日置川：   414.9 km2 
TidbiT v2(UTBI-001)の仕様 
計測範囲 -20～30℃ 
精度（分解能） ±0.2℃ （0.02℃@25℃） 
応答速度 5分(水中) 
バッテリー 3Vリチウム(交換不可), 寿命5年 
メモリ 64KB(42,000measurements) 
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